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Kata Kunci:  Keputusan Nasabah Menabung
Perkembangan ekonomi islam atau yang biasa disebut juga dengan ekonomi syariah 
di Indonesia saat ini berkembang dengan begitu pesat.  Hadirnya bank syariah 
ditengah masyarakat dinilai mampu mengatasi kesulitan yang terjadi pada saat 
menabung di bank konvensional.  Seperti yang diketahui bank konvensional 
menggunakan bunga.  Sedangkan sudah diketahui pula sistem bunga pada bank 
digolongkan  riba suatu  hal yang diharamkan dalam islam.  Adapun yang menjadi 
rumusan masalah penelitian ini yaitu 1)  Apa saja yang mendorong keputusan 
nasabah untuk menabung di Bank Aceh Syariah Cabang  Banda Aceh? 2)Apa saja 
yang paling dominan yang mempengaruhi nasabah untuk menabung di Bank Aceh 
Syariah Cabang  Banda Aceh?.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif.   Teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian 
lapangan yang berupa observasi, dokumentasi  dan  angket.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa yang mendorong keputusan nasabah menabung pada Bank 
Aceh Syariah cabang Banda Aceh karena dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai 
dari produk  dengan total nilai  rata-rata 4,13 dalam kategori sangat tinggi, sistem 
bagi hasil  dengan total nilai rata-rata sama 3,94 dalam kategori tinggi,  pelayanan
dengan total nilai rata-rata sama 3,95 dalam kategori tinggi, promosi  dengan total 
nilai rata-rata 3,56 dalam kategori tinggi, lokasi  dengan total nilai rata-rata 3,92 
dalam kategori tinggi dan  faktor psikologi  dengan total nilai rata-rata 4,05 dalam 
kategori sangat tinggi. Kemudian yang paling dominan mempengaruhi yaitu produk 
dimana  produk merupakan hal pertama yang paling dominan mempengaruhi 
keputusan nasabah menabung pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh dengan 
total nilai rata-rata 4,13 dalam kategori sangat tinggi.
